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Pnutus incisa THUNB. var. shikokuensis MORIY A var. nov. 
Folia adulta late obovata 4.5-5.7 cm longa, 3.2-3.7cm lata utrinque ad costas 
medias adpresse pilosa. Calycis tubo cylindrato 6ー7mm longo. 
Hab. Shikoku: Mt. lshizuchi, Prov. Iyo (K. OTA, Jun. 1. 1960-typo in TNS) ; 
ibid. (T. JINBO, Aug. 14. 1960) 
P. niPPonica var. kurilensis has been known to occur on Mt. Ishizuchi. Based on 
precisε observation however, it is clarified that it does not belong to P. niPPoni
・ca,
but to P. incisa. Especially the non-glandular serration and the short calyx-tube 
indicate characteristics essential to P. incisa. 
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